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UN COLECCIÓN DE TEXTOS POR
ZACHARY ROSE
#1:   Las Islas de Galápagos
El Pasado
#2:   El Amor de la Alarma
El Pasado
#3:   El Principio del Amor
El Pluscuamperfecto
#4:   La Alarma y la Pandemia
El Presente Perfecto
#5:   Para Cuidar a tu Alarma
Mandatos  Informales
#6:   La Alarma y El Chocolate
El Subjuntivo




#8:   Si Puede Hablar
El Subjuntivo
#9:   Como Se Puede Saber
Se Impersonal
#10:   El Everest
Ser y Estar
#11: Un Universio Alternativo
El Condicional
#12: Un Alarma Ideal
El Condicional
#13: El Futuro de Alarmas
El Futuro
#14: El Humo
El Objeto Directo Pronombre
#15: El Alarma Se Activó
Por y Para
La alarma de fuego iba en el centro
de turísticas de las islas de
Galápagos. Esperaba, porque
siempre estaba lista para alertar a la
gente de una emergencia. La alarma
detectó humo y soñó la alarma para






A la alarma de fuego se encantaba el libro. El
libro era grande y fuerte. La alarma detectó
humo y se activó las personas de la casa
escaparon. Sin embargo, lo dejaron el libro en
la casa. La alarma tenía que ver con que su
amante fue sumergido en las llamas. Sin la
capacidad de salvar a su amante y amigo.






Antes del fuego que mata el libro que era su
amante, La alarma de fuego había hablado
con el libro sobre los misterios de la
universidad. En el empezado el libro había
sido muy reservado.
#3 El Pluscuamperfecto
La Alarma y La
Pandemica
Durante la pandemia la alarma
del fuego ha necesitada trabajar
más horas porque todas las
personas han quedadas en casa
en la pandemia. 
#4 El Presento Perfecto




Para cuidar tu alarma de fuego, cambia
las baterías cada año. Reemplaza la
alarma en cinco años para asegurar que
funciona. Lava la alarma con jabón.
La Alarma y 
El Chocolate
La alarma de fuego quiere un
chocolate. Quiere un chocolate que
sea dulce. Desea un chocolate que
sea caro. Es necesario que el
chocolate tenga leche. Quiere un






La alarma recomienda que no
encienda el horno por todo el día.






Si mi alarma de fuego pudiera
hablar, usaría palabras muy





Si se quiere saber más
sobre las alarmas de
fuego, se muestran las






















El everest para una alarma de fuego es
salvar las vidas de muchas personas. 
La alarma en un gran edificio de oficinas
sintió que alguien ponía un cigarrillo en
la basura. Se activó y salvó las vidas de
todas los empleados. Todas las personas
estaban graciosas. La alarma fue una





Si los fuegos no hicieran humo, las
alarmas identificarían los fuegos con una
cámara. Si los edificios tuvieran más
ventanas, las alarmas estarían en las
ventanas porque es muy accesible. Si los
fuegos no hicieran luz, las alarmas




Una alarma ideal tendría un
botón que se pueda activar y
silenciar la alarma por cuatro o
cinco minutos, en caso alguien
está usando el horno.
Un Alarma
Ideal
En el futuro las alarmas de fuego
serán muy avanzadas. Las
alarmas tendrán que extinguir
los fuegos. Los robots tendrán
sensores para ver y oler los
fuegos. Entonces, los robots

















La alarma detecta el humo. La
alarma lo ve el humo. La alarma lo
huele. La alarma lo responde. La
alarma lo busca. La alarma lo odia.
La alarma lo quiere destruir. la
alarma lo quiere remover.
El Humo
# 14 El Objeto
Directo Pronombre
El humo pasa por la alarma y
la alarma se activa para
proteger las vidas. Trabaja 24
horas por día.
El Alarma
Se Activó
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